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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang bercetak.      
 
 
Jawab TIGA (3) soalan.  Soalan SATU (1) adalah wajib.  
 
 
Setiap soalan bernilai 100 markah.     
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1. Beri takrifan kepada lima konsep berikut dengan menggunakan contoh 
tertentu: 
 
(a) Masyarakat massa                
(b) Ideologi                        
(c) Budaya kecil               
(d) Imperialisme budaya  




2. Penubuhan stesen televisyen swasta di Malaysia adalah suatu fenomena 
yang membebaskan audiens (liberating the audience) kerana ia 
menyajikan kandungan yang pelbagai dan kritis.  Bincang dakwaan ini 
dengan mengambil kira faktor kawalan dan pemilikan media, dan dengan 




3. Budaya nasional penting dalam usaha membentuk satu masyarakat 
harmonis dan juga mencapai kemajuan material.  Bincang secara kritis 




4. Apakah yang dimaksudkan dengan `budaya melawan’?  Nilai implikasi 
budaya melawan terhadap masyarakat di Amerika Syarikat pada tahun 




5. Menurut Margaret Anderson dan Andrew Reeves (1996:117), “...muzium 
adalah wadah pergelutan identiti” (...museums are sites of contested 
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